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Pengaruh Timbal Balik Antara Kepemilikan Institusional ,
Kebijakan Hutang, dan Kebijakan Dividen Perusahaan-
Perusahaan Non Keuangan LQ 45 yang Terdaftar
di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015
Sugiharto S. Limansantoso
Hubungan antara manajemen dan pemilik perusahaan
seringkali diwarnai dengan konflik yang disebut dengan
konflik keagenan. Konflik muncul karena manajemen memiliki
lebih banyak informasi mengenai perusahaan dibandingkan
pemilik, sehingga memungkinkan manajemen lebih menguta-
makan kepentingannya dibandingkan kepentingan pemilik
perusahaan. Terdapat tiga mekanisme kontrol masalah keage-
nan, yaitu melalui: kepemilikan institusional, kebijakan hutang,
maupun kebijakan dividen. Masalah penelitian ini mengarah
pada hubungan timbal balik diantara tiga mekanisme kontrol
hubungan keagenan, sehingga tujuan penelitian ini adalah
untuk menjelaskan pengaruh timbal balik antara: kepemilikan
institusional, kebijakan hutang, maupun kebijakan dividen.
Rancangan penelitian adalah kuantitatif. Populasi
penelitian keseluruhan emiten perusahaan non keuangan yang
masuk kategori LQ 45 selama tahun 2011-2015. Jumlah
sampel 56 perusahaan. Teknik analisis data adalah 2SLS
menggunakan eviews. Temuan penelitian bahwa terdapat
pengaruh kepemilikan institusional terhadap kebijakan hutang
tetapi kebijakan hutang tidak berpengaruh terhadap kepemili-
kan institusional. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh
terhadap kebijakan dividen sedangkan pengaruh sebaliknya
juga menunjukkan bahwa kebijakan dividen tidak berpengaruh
terhadap kepemilikan institusional. Tidak pengaruh timbal
balik antara kebijakan hutang dan kebijakan dividen.
Kata Kunci: Kepemilikan Institusional, kebijakan Diden,




Interrelationship Among Institutional Ownership, Leverage,
and Dividend Policy at Non Financial LQ 45 Firm’s which
Listing at Indonesian Stock Exchange
Year 2011-2015
Sugiharto S. Limansantoso
There is conflict of agency at the relationship between
principals and agent, because agent have more information
about the firms than the principals so agent have ability to
protect their interest than to reach the interest of principals.
There is three mechanism for agency conflict control:
institutional ownership, leverage, and dividend policy. The
problem of this research are to identify the interelationship
among institutional ownership, leverage, and dividend policy.
The purpose of this research is to identify the interelationship
between institutional ownership and leverage, the
interrelationship between institutional ownership and dividend
policy, and the interrelationship between leverage and dividend
policy.
Reseach design is quantitative research. The research
population is non financial firms which category LQ 45 for
year 2011-2015. There is 56 firms for samples. Data analysis
technique is 2SLS using eviews program. This research
showing that institutional ownership influence to leverage, but
the leverage no influence towards institutional ownership.
There is no interrelationship between institutional ownership
and dividend policy, and there is no interrelationship between
leverage and dividend policy.
Keywords: Institutional Ownership, Leverage Policy, Dividend
Policy, Non Financial Firms LQ 45 Category
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